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MINISTERIO DE LA GUERR'N
:El MInistro de 1& Guerra,
ARSENlo LINARES
EllItnlstro de la Gnerra.,
. AnsENIO LINARES
vecientos ti'es, eu que cumplió las condiciones .roglarnen-
turias.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nove-
cientos cuatro.
ALFONSO -
El Mhi.lstro de la Ónurm,
ARSENIO LINAlms
---.:::x.,<>-,
En consideraoión ti lo solicitado por el gcnéral de tri·
gada del CUOl'pO de ArtillerÍf;, do la Armada D. José Redon.
do y Guerrero, y de couformidad con lo propueRto por la
Asamblea de la real }' militar Orcien de San Hermene-
gildo,
Vongo en concederle la Gl'an Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintitrés de junio de mil
noveciento.'l tros, en que dilllplió las condiciones regla-
meiltarias.
Dado 81i Palácio a veintisiete de ehero de mil nove-
cientos cuiitro.
ALFONSO
~
En consideritción á lo solic'itii'do por el geneí'al de bi'i·
'gada de la: sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. Juan Meltado 'i Zafra, y CCll arreglo á lo
determinado en el artículo Cnill.t'to de la ley de seis de fe-
brero de milnovecicntos dos~
Veugo en conc~derle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar designada para premiar servicios espe-
cinles.
Dado en Palacio ií veint.isiete de enero de mil Hova,
cientos cuatro,
ALFONSO
ALFONSO
~.
ALFONSO
El :MInistro de In Guerra,
, ARS:E~IO LrNARBS
RE.AtES DECRETOS
m Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
ALli'ONSO
El Ministro de 111. Guerra,
AnS:E:l<IO LINAltES
En' cómdderación lÍ lo solicitado por el general do
brigada D. Leopoldo Ruiz Oalinásso,
. Vougo eh dispoilm; cilie pase á la sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército.
,Dado en Palacio á veintisiete de onero de mil nove-
cientos cuatro.
P AR·TE OFICIA,L
Vengo en nomoral' Comandante militl1r de San Re)-
'que al general de brigada D. Blienáventura Cana y FiaHó.
Dado en Palacio á veintisiete de ·onoro de mil nove·
cientos cuatro.
, Vengo en disponer que el gimcro.lde bl'igada O. JuHán
Ba.!anero y Montenegro cese en el cargo de Comandante
militar de San Roque. y paso á lo. sección de Reserva del
Estado .ÑIayor Genel'al del Ejército, por hallarse com-
prendido en el artículo enarto de la ley de catorco de
mayo do mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á veintisiete de enero do' mil nove-
cientos cuatro.
En consideración á lo solicitado por el general ne bi'i·
gada D. Antonio del Rosal y Vázquez de Momlragón, y do
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle laGranCruz de la referida Orden,
Con la antigüedad del día trece de noviembre de mil no-
---o-x>--
En eonsidel:iidióll' á 10 solicitado por el general de brj~
gada dc la sección de Reserva del Estado :Mayor-General
a,el Ejército O. Gerardo Bo'ixy Riera, y eon til'reglo á lo
determinado en el artículo cuarto de la ley de seis de fe-
brerode mil novecientos dos,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
el
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Mérito Militar designada para premiar s'el'vicios espo- demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dalos. drid 26 de enero de 1904.
Dado en Pnlacio á veintisiete de elloro do mil nove-
cientos clmtro.
ALFONSO
Ei MinIstro de la. Guerra,
AllFENIO LINARES
=
REALES ÓRDENES
sunSECRE'l'AnÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di- ,
visión D. Luis Mackenna y Benavides, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije lilU residenoia en Barcelona,
en situación de cuartel. ..
De real orden lo digo á. V. E. para su oonooimiento y
fines correspondientes. DiOs guarde á V. E. muchos afio!!.'
Madrid 25 da enero de 1904.
LINARES
Sefíor Capitán genera! de Catalufill.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.01
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha servido autorizar
al general de brigada de la sección de Reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, D. Julián Batanero y Montenegro, .
para que fije su residencia en Tillna (Barcelona).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 27 de enero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Catalufís.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
•••
Exorno. Sr.: Aocediendo á lo eolicitado por al general
de brigada de la eecoión de Reeerva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Leópoldo Ruiz Dalmasso, el Rey (que Dios
guarde) se ha fl8rvido autorizarle para que fije eo ;residencia
en Montilla (Córdoba).
De real orden lo digo á V. E. para eo conocimiento y
finea correspondientes. Dioe guarde á Y. E. mochos años.
.Maidct 27 de Elnero de 1904. \
LINAREa
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN' DE INFAN'rEBÍA
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: En vista de la instancia queV. E.cursó á
e~te Mi Di~terio en 17 de noviembre último, promovida por
el segundo tl:lniente de Infantería (E. R), con destino en la
Cowidón liquidadora. del diauelto batallón de Alcántara, Pe-
ninsulllr núm. 3, afecta al regimiento Infantería de Isabrl
la. Católioa núm. 54, D. Vontura Boquete Liste, en súplioa de
que se le conceda en el empleo de sargento .llegundo la anti-
~üddad de 20 de agosto de 1885, el Rey (q. D. g.) se ha llervi-
do d61sestim ar la petición del recurrente por carecergde dere-
cho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y .
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LINARES
Señor Capitán general de GaHcia.
.,.
RETIROS
Exomo. Sr.: Ha.biendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 0\1.0 del actual el capit:in de Infanteria (E. R.), ,
afecto al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, D. Gre&,orio
GOl'roño Hacha, el ReJ (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que causs baia; por fin del mee aotual, en el arma á que
perten€cB, y page á Bit1.1.ución de retira'10 con residencia en
BmXlbo (Vizcaya); rcsolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de febrero próximo venidero se le abone, por la Admi-
nistración especial de Hauienda fie dicha provincia, el haber
. provisional de 225 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Su prerno de Gu<:ua y Marina.
Da real orden lo aigo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de enero de 1904.
LINARES
Sefior:Cllpitán ganeral del Norte.
Sefiores Presidente del' CODllejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
ea-::.' •
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentlll'ia
para el ratiro el 23 del actual el primer tenienta de Infante-
ría (ID. R.), afecto al regimhmto H.eserv8 de Salamanca nú-
mero lOS, D. José Paz Vega, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien dicponer que caUBe baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Navllsfriae (Salamanca); resolviendo, al propio
tiempo, que desde V~ de febrfJra próximovenídero se le
abone, por la Delegaoión de Hacienda de dichllllrovinoi81 el
baber provisional de 187'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le correspond-a,á previQ informe
del Consejo 8upramo de Guerra y Mllrina.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
fines conBiguientes. Dios guarde r.\ V. E. muohoa afiaS.
Madrid 26 de enero de 1904.
. LmABll8
Señor Oapitán general de Cagtilla la Vieja.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mapinll
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN I>E OABAtL!1~ÍA.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á· bien dispo-
ner,cOIXlo conveniente al servicia, qU0 el comandante de la
Comisión liquidadora del disuelto regimiento del R{'Y, afee,
fa al de Cazadores de Maria Cristina, D. lIanuel Llamas Alon-
1&0, plise destinado al de Húsares de Pavia, 20.- de Caballeria.
De real orden lo digo ti. V. E. prora su conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos añOiil. Madrid
27 de enero da 1904. •
LINARE8
Bañor Capitán general de Castilb la Nueva.
Sefior Oraenador de pagos de GUerra.
Primeros tenientes
D. Francisco Anchorena Pallarés, del regimiento Lanca-
ros de Villaviciosa, al de Dragones do Mont.esa· (vo-
luntario). .
1) José Beltrán Ximelis, del e.scuadrón Cazadores de Ma-
llorca, al regimiento Cazadores do Tl'eviño.
~ Ernesto Altemir y López de Sílanes, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al do España (voluntario).
Segundo teniente
D. Pablo Palan Mufioz, del regimiento Dragones de Mon·
tes[1, al oscuadrón Cazadores de Mallorca.
Madrid 27 de enero de 1904. LINARES
--
LINARIIS
EXCEDENCIA
Excmo. B~.: El Rey (q. D. g.) se ha !lervido resolver
que.el coronel del regimiento Caballería Reserva de Cádiz
núm. 5, D. Francisco Serrano Dominguez, Duque de la Torre,
pase á situación de exoedente, con residencia en esta región,
por baber sidoproolamado Diputado á Cortes por la circuns-
cripaión de Jaén, con arreglo al caso (i) de 1!1. real orden cir-
cular de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
demlia efectoB. Dio.;! gaarde , V.!!I. muchns afios. Ma-
drid 26 de enero de 1904.
Exomo.8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dispo-
ner que los jefes y ofioiales del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia oon D, Estanis-
lao Andrés Pablo y termina !Jan D. rabIo Palau lYIuñoz, pasen
destinados a\ los cuerpos que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo' V. 1II. para su conocimiento '1
demas efectos. Dios guerde , Y. E. muohos afto¡J. Madrid
27 de enero de 1904:.
LnU.REI
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
Sefíores Capitanes genei'sles de la primera, segunda, tercera,
cuarta, Bexta y séptima regiones é islas Baleares, Preei.
dente de la Junta de la. Crl~ Cabl!11ar del Reino y Coman.
dante general de Melilla.
Sefior Capitán general de .Andalncia.
Sefíores Capitán general de lit primera región
de pagos de Guerra.
y Ordenador
Relación que se cita
Comand•.ntes
D. EstanislaoAndrés PaLIo, del regimiento Resorva do
Murcia núm. 9, al de Cazadores de Alcántara (vo-
. luntario). .
11 Ignacio Segura Serrate, del escuadrón Cl1.zadores de
Melilla, al regimiento Reserva de MurCIa ~l?m. 9.
~ Antonio Díez Mogrovejo y Die?, delegado mIlItar en
la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Soria, áll'egimiento Cazadores do Al·
míntara (voluntario). .... .
l) JUah Plana. Y' Bretón del Río, de la ComISIón l~qUlda.
dora del di8u&lto r~gimiento de Sagunto, afecta. al
de Húsares de Pavía, al de Lanceros del PrínCipe
. (voluntario). . .
) Francisco Alcázar Rodriguez, del regumento Húsares
do Pavía al de Lanceros de la Reina (voluntario).
) JuliáIl Pére~ de Lema, dol regimiento Dragones de
Nuroancia al de Reserva de Palencia núm. 14, y
delegado ~ilitar en la Junta provi?cial del ~e~so
.del ganado caballar y mular de dIcha prOVInCIa.
l) Francisoo Mesa Alcarria, del regimiento Cazadores de
Talavera al de Dragon68 de Numancia (voluntario).
:. Claudio lJÚ~aro Moreno, del regimiento Reserva do
Palencia núm. 14, y delegado militar de la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular
do dicha provincia, al regimiento Cazadores de
'l'alavera.
Capitanes
D. Antonio Ordólíez Sandoval, de reemplazo en In. se-
gunda región, al regimiento Lanceros de, Sngunto
(voluntario).
~ Ramón de' PuiO' Ramón, excedente en la cuarta re·
glón, al regimiento Cazadoros de Trevifio (volun-
tario).
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo oon.1o informado por el Con..
sejo Supremo de Guerr..'l y Marina en 7 del actual, el ·Rey
(q. D. g.) se ha servido confJeder nI músico de ese real cuerpo,
Mariano San Miguel Urcolay, el·premio de constancia de 7'50
peeetas mensuales, que deberá disfrutar de"de LO de diciem-
bre úl~imo, una Vez que ha cumplido Bin nota desfavorable
108 años de efectivos servicios que al efecto se requieren para
obtenerlo•.
De real orden lo digo AV. E. ,p,llra. 'su conooimiento y
. demlÍs efectoB. Dios guarde á V. E. muchos añoB.Madlld
~6 de enero ds 1904.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo ·de Guardias
Alabarderos.
Señ~~ea Prellident~ del Consejo. Snpremo de Guerra y Ma-
. rina y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
E1tomo. Sr.: Vietala instanoia que V. E. cUreó á est&
Ministerio con BU escrito de 15 del actual, promovida por el
capellán segundo del Clero Castrense, al servicio de tropas
en la isla de Cabrora (Baleares), D. Valentía Luc¡ui Ayerra,
en súplica da que se le aonceda el pase á situación l.1é reem-
plazo con residencia en esta corle, donde 136 encuentra roa·
trioulado para 108 estudios de carrera mayor, el Rey(q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo prevenido en la regla sexta de la real olden
circular de 5 de enero de 1903 (C. L. núm. 1).
De la de 6. M. lo digo á V. E. para Su conooImiento y
11· . no de Defensa
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LUU.RU
LIlU.BES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente de la Junta faoultativa de Ingenieros.
LIN~~B .
,sEccráN DI ABTILLElÍ6.
MATERIAL :VE ARTILLERÍA
i Exomo, St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
~. ". .
islaa Ba.- ! loa cuatro preeupueatoa formulados por el parqu.e de Arti,lle-
¡ rí!1 de esa plaz8~ importantes 2:~74'40, 2.888'60, 'l~681'44':r.
~ 404 peset8~, para la COllfltrucción de varios efectos con deso'
.-.'-, e tino á las bll.te\'ill.B de le. misma, aiendo dicnoa presupuestos
Exomo. Sr.: ' Vist~ la iLstanc~~ .que V. E., cnISÓ á eate ~ con clll'go al vigente' plan de laborea del material de 'Arti~
Mi.ni:.terio con su ESCl'!to de 30 de cuolembre últLllO, plO~O' ~ lleria. '
vida por e.l cB?"ilán ¡;~gundo del ?lew Clistr~!J8E':oon destlllO ~ ))8 real orden lo digo á V. E. pare. IU conocimiento y.
tm la f!\brwll. de Trllbl&, D. Agaplt~ A,cc~o Rodrlguez, en llÚ- '~ demás efectos. DIos guarda á V. E. mucho!! años. }fa~
plica de que se le conceda pasar á HtUBOlÓll de remplazo con i drid 26 de éilero de 1904.
resUencia en Villanoeva de la. Serena (Badajl,z), el Rey 1 '
(q. D., g.) ha tenido á bien anced~r á lo solicitado por el r~- Señor Comandante generol de Oeuta.
cu"rente, con arreglo á lo Drevemdo en la real orden de 12 de O d d d d Gdi~iembre de 1900 (C. L. ~ÚIX!-' 237). Señor r ena or e pagos e uerra.
De real orden lo digo á" y. '!l. ~ra BU conooimiento y
demás efectos. Di~ guarde á V.E. 'D.luohos años; Madrid
26 de enerQ de 1904. S¡COlÓN DE INGINmiQa
, LINARES Ii¡
Señor Ptovicario general Castrense.' CUARTELES
Señorea Capitanea gener~lea de la primere. y séptima regi.oneil Excmo. Sr.: De acuerdo con lo ip.formado por la Junta
y Ordenador de p,agos" de Guerra. ' , facult~iiva de Iog!lnierol:l, el Rey (q. D. g,i ba ~nidQ(J:>ieIl
.~i. disponer que dé V:'E. las ó!'dene~ oportu~~~.· p~~a qq..~ ~q~~ ,
RETIROS ' toda urgencia se, estudie el proyecto de un cuartel para un
regimiento d'e Infanteria de 108 que guarnecen esa pl!lZlh si-
tuéndole en el Mantelete exterior y' en el mismo" solái que
ocupaba el que fué aprobado por real orden de 4 de sep-
tiembre dJ} 1896, debiendo e~t!\r formado poi' edifioios de dos
pisos y procurando aprovechar, si ea poF-ible. 188 obras q,ue
se hicioron para naUz!u' el proyecto antes cibdo, 'as1 como
109 meterinle" adquiridos para dicho objeto.
fJ<j rl:l:Ü Ql'don lo digo a V. ,E;. 'PlU'M 811 oonooimienttl y.
damA:=¡ efectos. Dioa guarde á V. E.mucbos años. M&drid
26 dé eüuro de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo ala eoli'Jitajo por el coman·
de.ute del re¡¡:imi.ento Cazad'Jres de Aloántllra, 14.0 de Cll.ba-
llála,D. Ramón Alonso OCÓD, ell:~ey (q, D. g.) ha 'tenHo á
bien concederle el, rHtiriJ para V)idé, provincia de, Soria, y
disponer qu~ cn.use baja, por. fin del ;:n~s acf,ulll, ea €l Brma
a qnepertenece; resolviendo, al, propio tiempo, que desd;;,
1.0 de febrero próximo venidero ce le abone, por 1& Deleogil-
ción f;e Hacienda de dilihll. provincia, el haber provil;ioIlal
de 375 pesetas mensuslE8, ínterin se determina .;1 definitivo'
q:;e 1~ corresponda, previo informe d~l Consejo Supr6mo de
Guerra y M;arina. ' '
De real ordan lo digo á V. E. para su oonocimiento,y
:finer~ oon6iguientea. Dios, guarde áV. E. muchos'afios.'
Madrid 26 de enero de 1904. '
demás efectos. Diús gua~de; á V. E. muoho9 años. Madrid
27 d.e 6n.ero de 1904. '
Beiíor 'Proviofl.rio geueral Castrense.
Señorea Ca9itanes generalt's de la prim~ra región é
leares y Ordenador de p!l~oa de 'Gu,t'rra.
Señor Capitán gener61 de Valenoia.
f3efi(·ri',s Presidente del qoll8ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gE'Uel:alqllla quinta regió!l y Ol.'denador d~ pago2
d'3 Guerrli.
... '1
Exomp. Sr.: Hs~iendo cumplidO la edad ,reglamentaria
pal't1, el retiro el 9 ,del actual el capitán del regi!lliento Len-
ceros de 811gunto, 8,- de Caballería, D. J~i~ Pérez del :Q.ío,
el Rey (q. D. g.) ha tenido .: bien dispontlr qne oause baja,
por fin del mes aotual, en el arma t'l, que pertenece, y pase á ,
l5itua~ión de retira10 oon residenciB en CÓrdoba; !esolvien-
do, al propio ti6mpo, que dEsde 1.0 de febrero próximo ve-
I1.idero se le abone, por la Delegación de Ht!.oienda de dicha
provincia, el haber proviBional de 225 pesetaa meneuale<l,
fntldn Be determina si definitivo que le oorreaponda,previo
informe del Consejo SupreMO de 'Guerra y Mtuina.
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento :v
finf's con~ignientes.Dioi:l guarde á V. lll. muoh~ alíos.
:Madrid 26 de enero d~ 1904.' . ,
L!NABES
Ser;~T Q~9it~ general da Andalucía,
Señores PreBid8nt~ d~l C~l1lsajo Supreillo de Gueua. y Mari-
na, Ordenadorde;pag9uie G,\1~rra.
SUPJtRNUMERARIOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el capitán de
Iogeníerofl, en situaoión de excedenta en la 6.a región, don
Te'adoro .oublang yUranga, en instllnoia de 25 del flctual, 'el
Rey (q.D. g.) Be ha servido concederle el pase ala liIitoáoión
de supernumerario sin sueldo, en la8 oondiciónes qtied~ter­
milla el 'real deoreto de 2 de agosto de 1889 {C. L. n'Óm. 362),
debi6:n.do quedar adscripto para todos sus efectos á 'la Sub-
insf'Elcoión de .sa región~
Da riiíil orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento ,
demAs eftlctos. Dios guarde á v.. E. muchosafíOB. Madrid
27 de enero dé 1904.
LIN.A.RES
Selíor qapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pf.lgos de Guerra.
-.~
SECCIÓN DI ADKINISTIU.CIÓN KILITAB
ESTANCIAS DE HOSPITAL
lr.l::fJOlO. Sr.: En vi8tB del escrito que V. E. dirigió' e8,'
te l!1inillterio, relativo á l~ reclamJ1oió;n ~echa por el aloalde
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapitAn general del Nort~.
Senor Ordenador de. pagos de Guerra•.
&fior Comandante gene~alde Cauta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
de Aranda de DUEro (Burgos), del importe de 103 estancias j
de hospital cauEadas desde septiembre á diciembre de 1901, }
en el hospital de los Santos Reyes de dicho punto, por el ar- I
tillero del 13.° regimiento montado de Artillaria, Santiag() F.
Manurga Expósit(), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor- l
msdo por la Ordenaoión de pagos de Guerr~, ha tenido á 1
bien conceder autorización para que puedan ser presentadas '1
á liquidaoión las oportunas relaciones de dichas estancias,
y uns vez liquidadas, deberá Ber comprendido su importe en
el primer proyecto de presupueBto que se redacte, como ¡
obligl1ciones de ejercicios cerr\1odo~ que carecen ~e crédito le- 'I~
gielativo. .
De real orden lo digo á Y. E. para eu conocimiento y I
demá. efeotO!!. Dios guarde • V. E. muohos años. Ha.!
drid 26 de eDero de 1904. . .. . . . i
LmM~ \1
INDEMNIZACIO~E8 I
Excmo. Sr.: Vista la iD@tsDoia que V. E. cura~· á 'este
Minil:lt~rio en 4 del Bctusl, promovids por el tenienta coro- I
nel del regimiento Inianterill Re$e:rv~de PamploQ~niím. 61,
D. Isidoro Páramo Conde, en súplica de: que se dfjolale in-
demnízable la oomisión que desempefió deSde el 27 de 8eD-
tiembre hR~ts el 6 de noviembre últimos, oomo vocal d~ iá
Comisión mixta de reclutamiento 4e la provinoia de Navarra,
~
el Rey (q. D. g.) 8ft ha l'lervido otorgar al reourrep.te, loe he- ~
neficios de ~os artl5. 10 y 11 dal vigente reglamento de in. '" ~
demnizaciones, dllrlIDto los 41 días de lOE mi3ges de Beptiem. ~ ~
bre, octubre y noviembre últimos, invertidos en la comisión 1~
de referencia. .. . . .. .. 1~
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y , ~
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muohos afioe. Madrid I
26 de enero de 1904. . ft
i
I
I
- ..• . I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E; dió cuenta á este Minillterio en 8
del BctuaJ, oonferidas en el mes de dioiembre próximo pasa.
do, al personal comprendido en la relación que :i continua-
ción Be imerta, que comienza con l>. Luis déla Cilardia J d.e
la Vega y concluye oon D. Rafael Balcón y Gutiérrez de A01l-
iia, deolm:tindolaa indemnizablea con los beneficios que Beña-
18n los articulos del reglamento que en la mIsma ee expresan.
De real or.den lo digo á V. E.para.su· conocimiento y
fines conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 26 de enero de 1904. .
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Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) s';; ha servido aprobar las comiaicneB de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 8 delllc~·llelJ conftridas en. el mes de diciemb~e próxi.
mo p3sado,al pErsonal compreudido ellllll'el~~ción que {& continuEoión se im;arta,que
comienza con D. Eduardo Muñoz García y conclu~"e con D. Manuel Ocaña LÓpez,deola-
rándoJas illdHlJUiz!lbles con los beneficios que eefi8la~ ).013 articuloB del frg1amento que
en le, miEm'J. [;9 ¡¡:irpresan.
..~~::~,
De resl or(len lo digo aV. E. piara éU oonocímienW j' fiMS consiguieutes.
guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid 26 de enero da 190.J.
LINARES
8efior Comandante general de Melilla.
<. Seño? Ordenador de pngofl de Guem;.
Dios ¡g
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1&§~~1 PUNTO . FECRA-¡ ~ 1
~ ~gs . ;~ t. .> ~l :m que principia. cn que ~orlll1na l' ~~.c'" ~ I ...e<:.. w de su donde tuvo lU¡;llf ,CoIiili:lón conforida _. [~ttl ~ • • • ""1 Po
o t') $1"" . °d I 1 olO lO -~ reSI ene a. a coml.lón Dla Mes Año Dla Mes Afto lO
• p::e _ •
:MES DE DICIEMBRE DE 1!l03 ; ¡:j 7'1' - ---r -- --1- -- --\ . I
"lleg. luf.. ue ~felilllt núm. l.jl.er teníe,ute'ID. Eduardo ~iufiü'.: García•.. " 24 .:vIolmit•.... '1!~(~lllga Conducir caudales '. 25 n?bl'e. l!JOS .
» "El udemo.. . . .. • • .. . • .. . . • 24 Idero [de.'1l· ··· [dem...................... lB dlcbre 190a
\1rlála ':11, Chafari-~ .
Ler teniente. ·D. Salvador Vilá Villa:....... 24 Iuem ..•." ~ •. ~ nas,~ lhucemns lucm 25 llobro.ll!J03
ldem de l'vIelillv. núm. 2.....' t .~' PCllÓ~ 'l....... '.
, ~ Rf..IDlsmo.. . . . . • . . . . . . . . • . . . . 24 Idem .....• '11<' em ...•••.... ¡ldem . : .. .' ' : '. 18 ulcbre 11!JOS
}Comsndarrlf! D.....\Jfrerlo oel Arrui1a Erena ... .10 v 1J ,Idem .....• , PelJón .....•.. ·IInetrllll' 1!J!lgenCJ:l.." ?omoju~z} 31 ídem. lOO!!
.." .. ," . r1.e, teniente. ," Jo.~? ((aetellauos Trompeta•. 10 Y11 Iuem •..... , lden. \: .•..... ' •• / Yeecretano respectlva~lell:e.,\ 31 ídem. 1'JOS
nÓll. Dlspllllallclo de Mehlla. Otro•........; :. Fell enco Pita Espelosín •.•. 10 Y 11 [dem !:,¡fadod ..••..•• ¡Defensor anti el ConE'e]o Su-
. premo de Guenl\ y Mlll'ina. 1 18 ídem '11903
~~em............•.....•... 2.0 teniente.. ;" M¡¡;I1Il..el Leria Darter....... 24 lueDl Málab.1t \ Conducción de caudales , 27 nobre. 1fJ03
em Otro >" Ant~In'O Zegrí Martínez.... 24 Iuem Idem. : I,Jllm , 18 dichro 1903
P dA' ".. ,Ob¡¡;fi\nI4<1S, Al'(PI18!t,rIltl'evietaanullluelma-/
. arque e Jt~a de ~~el1lb ¡com:mdllnte. .~. Ra.f~i ~UPoll y Cabrera, ••• 10 Y11 Idem t ~~~~~~~P'~' :~: f terflll y .munición.•. '•...... \ 18 n~hre.1 1903
» Ei .!ll18~ 10 Y 11 Idero Idem ~.' Idem .. • •· · 1 9 dlCbro 1903
ll.éY tenIente. J? J~séIla~'bl ,tlO Raurell 10 Y11 Idem Idero Idem ...•...••......•... ·•. 18 ll?hre, 1903Bata1I6ndeAl'tIl1eríadephlB. » Elr.usmo." ·· .. · •.......••. 10yll ldem Idom .:'.··· Idem .,.·····.· · !J dlCbre 1903de Melilla ~:. l.e,; teniente.D. JtJ~é' O!blln ej~'y Castro.... 2i Idem Málags.' e; .. Conducción ue c/;',udalo¡; 27 n?bre. 1903J El m.lsmo ..;.... 24 I<lero fdem _~ • Idom....................... 18 dlCbre 1903". El miftmo'~"."."•.• "."". 24 [dem Idem ~ ldem ·.... 29 ídem. l!Joa
E d Ó ¡l.e> t~niento. D. Jo.S¿. Torre!! ..cortón......... 24. Id.enl. _...•..• Idém.. ..•••. Idem...................... 27 nobre. 1905ecua r n de Cazauores de El . Id Id Id 18 l' b 190311 '1' ' l) Dl:H¡mo •• 24 ero _.... I~m · .••. fIn • .. ·.. (lC re1 () ll.a.... l) El IOiemo...... 24 1I1em Idero l'dem............ 211 ídem. 1903NédiCo 2. () .. D. l\b!lue1.o~wa López 10 Y 11 Idem ¡Alhucema.s••.•• Vireetor intel'ÍllO del Hospital II . '. militar de Alhucemas. . . • . 12 nobre. HlOS
. ~_________ I _! I I I 11 •
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LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por el auxiliar
de 1.1\ olasedel cuerpo &u;;:iliat o.eAdmini~tl'llCión Militar,
D. José Rodrigue: Hubert, en súplica da dos meses de licen-
cia. por enfermo para. Villavioiofla de Odón (l\I&drid), el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta sI oertifioado de reconocimien-
to faoultativo que iícowpaña, S0 hilo serviao 3coedeJ: ti. 10s da·
seoe del interesado, concediéndola los dos mesea de licencia
para el punto indioado.
.1>6 real orden lo dig.o á V. E. par¡z fiU conooimIento y
demás efaotm¡. Dios guarde á V. E. muchos a5oo. Madrid
26 'de enero de 1904.
LINARES
Señor Capiián generz.l de la primera rsgión.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci1·cltZm'. Exomo. Sr.: Las aatigüedadea que han de
servir de base paTa declarar derecho, dasde 1.0 del actual, al
abono de los Bueldos de cOlonel, tenien.te coronel, coman-
dante y capitán, asignados al.arma de Infanteria, é.los jefes
y ofioiales y sus 8similadoe, en los caeos y condioiones que
determinan el arto: 3.° transitorio del re~lamento de Iisce:tl-
.aoi! y disposiciones posteriores para su aplicación, son las
siguientes: 19 de julio de 1892, para 10B tenienti:ls coronalas;
16 de septiembre de 1892, pam loa córoahdants6; 29 de oc-
tubre de 1891, para los capitanes; y 7 de marzo 1894, para
los primeros tenientel1.
De real orden lo digo á V. ID. pare. su conocimiento y
demás efectoa.. Dios guarde á V. E. munhoJ años. M8-
drid26 de enero de 1904.
LINARES
Safior •••
.H¡·;"..r~~,"l::IE.'
B!CCIÓN DE SANIDAD UtLI~AB
MATRIMONIOS
E.x:cmo. Sr.: Accediendo á lo liolioitado por el médico
primero de Sanidad Militar, con destino en el primer bata·
llón del regimianto Infantaría de Mallorca núm. 13, D. Ra-
fael Chicoy Arreceigor, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 22 del oorriente mea,
se ha servido concederle real licencia plU'8 contraer matri-
monio con D.a Teresa Dabán Vallejo, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el resI deoreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
ciroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aftoso Madrid
27 de enero de 1904.•
LIN.A.RM
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BefioresCapitanes generales de la primera 1 teroera regiones.
.. -
SECCIÓN DE roSTICIA y ASUNTOS GENERALES
CÉDULA8PERSONALES
Oircular. Excmo. Sr.: Por el.Ministerio de Hacienda.
en real orden de 6 de noviembre próximo pasado, se dijo á
este de la Guerra lo siguiente:
«El Excmo. Señor Ministro da Hacienda, comunica con
esta fecha al Director general de ·Oontribuciones, Impuestos
y Rentas, la real orden que sigue:-I1mo. Sr.-Vistas las rea·
le8 órdenes que ha expedido el Ministerio de la Guerra, con
fecha 12 de octubre último, en las que fundándose en lo que
© Ministerio de Defénsa
dispuso en la de 27 de marzo de 1899, int0reSll. 86 ordene áo
las Administraciones de Hacienda de Salamanca y Segovia.
que entrogne á 106 habilitados las cédulas p3rsonales da laa
familias da· lca jefes y ofi:Ji&les del Eiéroi~o:-Resultando
que á consBouencia de consulta que sobre el particular elevó
á la Iluprimida Direcoión general da Contribuciones, el dele-
gado de Hacienda de Salr.mf.mca, 68 le mSllifast6 que en la
real orden de 18 de marzo últimu, relativa al desotiento de
las cédulas personslel3 dEl perceptores de haberes dal li;stado.
no estaban comprendidos los individuos de SUB familias qua
no pHciban sueldos en tal concepto, y que loprudentesexif'l,
qua los recaudadores del impuesto, lag entregaaen á dichos
habilitados, peroibiendo su importe de los mismo!!; y conal·
derando qua aun cnando en la real orden expedida por di-
cho Ministerio de la.Gucl'raen 27 de marzo de 1899,· se dis.-
puso, que 108 habilitados del citado ramo u.e ·Guerra, 0000-
prendieren en 18s relaoiones da p¿rceptores de haberes del
Eetado, a las familias de los jefes y oficiales del Ejército, es
evidente que en la práotiCa ofrece difioultades !lU cumpli-
miento, especialmenta sn lo que se retiere al cuerpo de la.
Guardia Civil, cuyas familias que esth diseminsdas por t()·
dos loa pueblos del reino, vienen obligada; á satisfacer el re-
csrgo munioipal que los ayuntamientos en que se enouen-
tran avecindadas, pueden imponor y psrcibir de las mismas.
dentro del má::dmun que autoriza el articulo 5.o de la ley del
impue6to de 31 de diciembre da 1881; S. M. el Rey (q. D.g)~
de conformidad oon lO propuesto por esa Dirección generuli
ha tenido á bien deolarar:-l.° Que·cu lo Buc6aivo no debr6~
cOOlprcnderEie en las relaciones de peroep·torGB de haberep.. I~el
Estado, las familias de los militare¡¡:-Y .'2.o q ne hasta tanto
que el 1Vlini6terio de la Ga/m'a dicte al' ereoto las. órdenes
oportuna", d8bsn cuidar las Administraciones de H~oiendr;
de que los recaudadores expid3n y Elntregneu tl. lo¡¡ h~bmta:
dOd da dicho filmo Ó pel'sonas on quien deleguen las cér..uL1.i'l
peraonalea de diohas familias, previo cobro de su irnnorte
por d~chos.r8ca~dadores.-D~rei.ü orden'lo digo á V. E: pt'.-
ra su mtehgenClil. y fines conslguientest. .
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para. su
conooimiento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mUl3hos
años. Madrid 26 de enero de 1904.
Señor ..•
- ..•..
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Visti la instancia qne V. E. cursó á este
~fi~isterio en 1? ~e septiembre último, promovida por el
capItán del regimiento de Infanteria Reserva de Mataró nú-
mero 60, D. José Lavandera Peral, en súplica de rectificación
de la fecha de su nacimiento, el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por el Consejo 8upr~mo de Guerra y Ma-
rina y probado que ha sido, que al formar la filiación del
recurrente en. la Academia de la oitada arma, se cometió el
error de oonrngnar que habia nacido en el mes de septiembr&
en lugar del de noviembre, por lo qua se trata de equivocSi-
oión cometida en oficinaa militares, ha tenido á bien dis-
poner que quede subsanada según lo prevenido en las realea
órdenes circulares de 6 de marzo de 1902 y31 de julio de 1903;
(C. L. núms. 62 y 121, respectivamentF.').
De la de S. 1\1. lo digo a V. E. para Sil conooimiento y
damAs efectQs. Dioa guardo á V. E. muohos alíos. Madrid
26 de enero de 1904.
L:INAR~ .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Con¡¡ejo Supremo de Guerra'1 Marina.
•••
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Excmo. Sr.: Vista la in8tanci~ que V. ~. om15ó:l. est-s '. pl'imel'aIJ1Mte enumar!ldo~, "pOi' lo que solicitl'1J Bea en tal
Ministr.:áo el1 () de septiemhre último, promovida por ",1 CB- ' sentido rectificada In real orden de 6 de lOf:l cItados mel!! y
pitán de Ce.balh,iía (ill. Ro), D. Francisco Alvarez Vid~l, en año (D. O. núm. 195), el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
.súplica de rectificación de la fecha de su nacimiento; resul· que, sflgún aparece en la indicada oertificación, el primitivo
tando que dicho oficial naoió en 11 de diciembre de 1849, 'Em'or no saha cometido por las dependencias de Gcerra y!
como así se consignó en su filiación al ingresar en el Ejérci· por tanto, 6ste Ministerio carece d.e facultades para hacer la
to como soldado del reemplazo de 1870, yque con p02tario- rectifioación, y en harmonía con lo dispuesto en la reaTorden
l'J.dSld tuvo lugar la equivooacIón en oficinas dEl GU!Jr.~~a, el "de 25 da septiembrE! de 1878 (C. L. núm. 288), el R::lY (q!J,a
Ray (q. D. g.), 00 acuerdo ccn lo informRdo por el Contlejo Dios guardo) se h~ "e~vido resolver que el iuteraSll110 aoude..
Supr.emo de Gr.el'ra y :Marina; 8B ha servido resolver C¡\:te se al tribunal ordinario correspondieute j)arr, qua, por medio
consigne la expresada fecha. comela ver(ladera en los docu- de la oportunll informaiJión, se haga constar sus verdaderos
.mentas militaras del recurrente, en analogía oon lo dispuesto apellidos, en consonancia con su partida de bautismo; y una
en real orden circular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú· vez hecha. tal deolaración por el tribunal indicado, podrá
merO: 288) y á. tenor de )0 prevenid6 en la de 6 de marzo de entonces procederse á la rectificación en los documentos mi·
,U)02 (C. L. núm. 62) y la de 31 de julio últImo (C. L. n.o 121). litares.
De la de S. M. lo digo á V. E. pa\'a su conocimiento y De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efeotos. pios guarde 6. V. E. muchos años. Madrid
drid 26 de enero de 1904. 26 de enero de 1004.
LINARES
Befíor' Oepitái:l ganeral de CaBtilla la Nueva.
~Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerr.a y Marina,
a'8
Ej¡:cmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó á este.
Mini¡¿terio en '6 de mayo último, promovidá por el Mpitán,
rl3tirado, D. Miguel Roncales Bayod, en súplica de rectifi'l8-
ción de la feoha de eu nacimiento, el Rey (q. D. g.), de aouer-
do con lo informadO por el Consejo Btipremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien resolver que se rectifique la hoja
de l1ervioioil y demás documentos militares del interei!ado, en
elllentido de que nació el 29 de octubre de 1853, una vez que
ee ha demostrado que al consignaree otra fecha, foé po): erroí'
material co:metido en ofioinall milital'&t, después del ingreso
en el Eenicio del recullttnte, todo en virtud de lo dispuesto
en lllli reales órdenes de 31 de julio de 1903 (C. L. núm. 121)
y 6 de marzo da 1902 (C. L. Ilúm. 62).
De JI!- de e. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~(JtoB. Dios guarde é. V. E. muohos afias'. Madrid
26 de enero de 1904.
~efior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marins.
•••
Excmo. Sr.: Vista la inétailciaqueV. E. cureó á este
Miniewrio en 28 de agosto último, prml10vida por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Pedro Gómez MQreiío',
,en súplioade rectificación del segundo apellido, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el CUDsejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien rell(:ilv6.\.' que, '
r!lotifio~da ya la partida de bautismo de dicho oficial, ee le
consigue en sus dfloumentoiJ militares el apellido materno :
Navarro, en lugar de~Mol'eno oon que ahora figura.
Da real ·orden lo digo á V. Jil. para BU !J01100i:octianto
y demás efeotos. Dios guarde aV. E. muohos años. Ma-
'drid 26 de eneroIde 1904.
LINARES
Sefior Capitán general de Andaluoía.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de GUéna y :Mariaa.
.~.
Ex:cm(). Sr.:' Visto el E2crito del Director de la Aoademia
de Administración Militar de 19 de septiembre último, ma-
nifestando que el hoy oficial tercero de dicho cuerpo D. Ra~
món Ortiz de Landazuri y Arbaiza, fué alta en el mismo con
los apellidos Landazuri Arbaiza y promovido á. su actual
empleo con los de Ortiz y Landll.zuri, y que en el ceriificado
que acompafia, loe verdaderos apellidoB del oausante Bon loa
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Sefíor Capit~n general d~ Castilla la Nueva.
'j".,.
Excmo. Sr.: Vista. la in&tancia queV. E. cursó i\ eete
Ministerio en 18 de febrer.o último, proD1ovidá por el sár-
'gento maestro de coi-neta!! Vicente Tricas Latréj én súplica
de que Be reotifique en la documentación la fecha de su na:-
cimiento, el R€>y (q. D. g.), de acuerdo co~ lo inlotmado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a. bien
resolver que, a'portada lallartida de bautismo que el intere.
sado presentó al extenderse eu filiación, resulta que Pedro
Vicente Triclts nació en Barbastro en 4 de diciembre de 1865,
por lo que son élltoa el pueblo de su naturaleza y la fecha de
su nacimiento y no la estampada en la. filiación, en la que
dejó dé conáignarse el nombre de la cHada población y en.
tal concepto deberán rectifioa-rse loa documentos militares
del recurrente en el sentido expuesto, conforme á lo preve-
nido en la real orden circular de 25 da septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), 8sí como que sell Pedro Vicente y no Vi-
cente el nombre del causante, segúIlllpal'eCe en su referida
partida de bautismo.
De real orden lo digo á V. E. para e:u oonooimient-l) y
demás efeétos~ Dios guarde á V.' E. niuCholf afidB. Madrid
26 de enero de 1904•
LlNARE'i
Befior Capitán general del Norte.
Beñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marinfi,.
_.-
Excmo. Sr.: Vista la inE!t~ncia que V. E. CUISÓ t\ esle
Ministerio en 31 de n:lllrZO últÚ:no, prorn6vida por el guardia
de segunda clase de ese cuerpo, Tomás Róncero Cidoncha, en
eúp!ioR de que sea rectificado eu nombre en'la licencia ab-
soluta que obtuvo en septiembre de 1878; habiéndose com-
probado que al extenderse el citado doonm6nto el soldado
Tomás JOflé Antonio Roncero Cidonchil, se efectuó con el
nombre de Antonio sn lugar de Tomá8, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Bupr.emo de Guerra
y Minin8, se ha servido resolver que se subsane tal error
material, á tenor de lo dispuesto en real orden ciroular de 25
de aeptiéfubre de 1878 (C. L. núm. 288).
De la de S. l\L lo digo á V. E. para sn conocimiento '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 dtl eneto de 1004.
" J.11.NAIUI8
Señor Direcool' general de la Gua,rdia Civil.
8efior PreEidente dtll Conllejo Sapr6mo de Guerra y Marina.
-
'ULLEREB DEL DEPÓSITO DE LA GtlBRRA
